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Zeitschrift des Österr. Ingenieur„ und f\rchitekten „vereines. 
LXXI. Jahrgang. 
(Die mll • beze1chnaten Aufa~~ze enthalten Textabblldnngon.) 
1. Namens-Verzeichnis. 
( \ . crfa»scr, Rctlner, Antrag . teller. ) 
A. 
Adler . ~I ·tallogrnpl1ic im H1:-u1hahmH. {II. 16. 
Dr. Ernst I'l ·iu · \\'ass rkiaft- und Dampikraft-U!cktrii.itäts-
wcrh 1111 Am •hJu U an J..'TOß • ~ tze. 320. 
Arlt I>r. l', V. Dus Dn1tsch • \\.irbchaft um. t m11 . 151. 
Aufricht. B rich l des Rcvisi ns-Au sd111~ t:s. 186 
B. 
Baecker l icharcJ. ])i l"ohknuot und uic Elektrisierung du 
Halm •11. 6. 
. Briefe 1111 cli • ' ·hriftlt-it1111g. 311. 
Bartack. Zum Vortrog : „!\la ß11alum·11 zur \\:rb11ligm1 • der \\'oh-
11u11gsh •rsü·lhmg nach dem Yritge." 16. 
1 laus. Oh<>r ~itclclu11g:w srn, 'nod m ·ht luttl Gru11dwcrt-
1-iltt1lT. 460, 
Baumann l,Hclwi '· Ab c.J1idsrl'ch ab abtrd ·mhr Priisi<lcnt. 194. 
B raneck. Anfragt', btr. Auflassung d :s taal'ialllks für öff~nt.lichc 
.\rh ikn .. 78. 
Beron. Zum ortrag : , I'll-in \Va.·~rkraft- nnd Da111pfkraft-
Hk klriiiUilsw ·rkt: im A11sdilu U an große ~ 'dze." 320. 
Birk Alfrul. Zur G s hiclttc d s Jngu1irnrtit<:b. 200. 
Blau: A11n·g1mg, htr. \\'nhnmg rkr Intcn: · u1 lx:i der Sachdemobili· 
SJt:TUllg. 39, 70 
. \ntrng, htr. Vt"nlllstallm1g \'rn1 \'orträg a übtr tli kl·hui Theu 
„Fortsrhrittl' sdt. 1914. 96. Erwidcrnng. 130. 
Blu~el Bcrtl1. Hnrnst:ri; ·hmssc der t:r .... t 11 in Dcubchöstcrreich 
t:lllgchant •n K·1pl. 11-l'urbi1w. • 428. 
Brausewetter \ iktor. Zum \'ortrag : .. Tc lmiscl1-wirt.:; ·haftliche 
St, ailmolwrndigkcikn m1f ckm C~hil.'tc ck · \'erkchr ·w •s ·ns." 
117. 
· Zum Bt·ri ·l1t iil l.'r di · lügclnng ckr Bautätigkeit währtnd <llr 
01 •rgnngswirts haft. 253. 
Brock. Zum \'ort.rngl': „l ie (,rnurllag • d" wirts ·haf lieh 11 An·-
baut·s cl ·r \\'nsMTkriifk." 438. . 
Brunner Dr. l"nrl II. Die \'t·rnwtung d ·r Rri\.g. hauten. 40, 56. 
Buschman l r. J.rcih. v. Ausfiihnuigrn in r.ler Dk·k11. sion über dl'll 
'ortrng End ·rcs: „Zm r~t10rcluung tkr clcu chöskrr~ichisch ·11 
föaat ·balmvcnrnltung." 133. 
c. 
Caspaar l>r. Iorit1.. ü ·sd1id1tlirhl·r Rikkhlick auf soziale Maß-
uahrncu im B ·rghau. 319. 
Cz ija Rnt!olf. h1tcq?icVl'rdnig11ng iu 1 ·ut ·hci. t rr ich . 447. 
Czermak Alois. Dil' Sd1lngwl'ttn~xplu ·ion am .\ustria I- uucl Karl-
sd1ad1l hti Pils •11. 303. 
Czisch k. Zum Vortrage: „Ui • wirL'<cll'lftlidll 11 Grnudlagl'll c1 r 
l'ohk11n•rgnsuug." 97. 
D. 
D soyer Dr .. \11i-fiihrnng ·n in rk1 Disku. "ion üh ·r cl ·n \'ortrag 
Ernkn·s: ,,Z111 cuonlmmg cl r ll ·u sd1ö. ll·rrd ·hi.;chu1 Staats-
halmv ·rwul 1t11g." 145. 
Ditt s Pani. hiuigl· l~ragt·n dl·r dl'küi. eh ·n \ 'ollhalmtrnktirn1. 70. 
lJi.ku.siou hivzn. 271. 295. 331, 363, 399, 433. 
Dobihal. Zu111 .Antrag auf .\lifü1d ·nmg 1lt- . 6 1kr SatzuugL·ll. 
467, 8. 
. Bt t11t·rk1111g zur .\ui-s ·hrdhuug rll'I' Schriftkit rst llc. 467. 
. \utr 1g, htr. \'ul'info ·lnmg in cl r .\us ab d r .,z ilsd1rift" 
m1cl hlr. &mcllrstdl1111g dl·J J'lubg ·harun •. 467. 
Dolch l>i. Dlt• wirb hnftlidll·tl Grnrnllagrn du K hlcmuga:.uug. 9 . 
Dolefal E<l.11 ml. Das l\I11iliir-gt 1 •raphi eh In titut, s1.:ine I,ei:tmtg<'ll 
1111d S'Jllt' Z11k1111fL 261. 
Drach lJr. Zt1111. Vmtr:igt•: „Zl h11Ji:ihrig<' l•:r1 h1·ung untl n Ul' \' •r-
suchsl rgl hrnssl i111l r spai a1111e Bamn-i l n mit IIohbkim•11 
Syskrn ~·l111l'll." 169. 
Drexl r. 7,11111 \'ortrng•: „.:\I.1U11ah11101 znr \'lrhillignng ckr \\'oh-
mmgshl•rstt:ll1111g 11111'11 rkm K1 a ·~, '' 1 • 
- , \ 11to11, lkricht ck.~ I~iditb. 11hu-Au-. drn '· 2S . 
E. 
Ebner K. tutlie über die Zulässigkeit der Absenkung des Wasser-
spiegel& der Donau zum Zwecke der \Va serkraitausnutzuna, 
unter Riicksichtnabrne auf die Schiffahrt . * 8 I. 
Ehrenfest-Egger. Zum Bericht des Honorartarif-Ausschu ses. 261. 
Emperger Dr. Fritz v. Der Hohlblockbau. 87. 
- - -. Bericht iibcr die Leitsätze für die Ausfülrrung von Hohl-
lllaueru aus Betonsteineu. 1l6. 216. 
Enderes Bruno R. v. Zur reuordnun~ c1 r deut chösterreichi chen 
Stantsbalmverwaltuug. IS. 41. Diskussion hiezu. SO, 58, 65 . 
Engel Emil. Geleitworte zum Jahrgang 1919. 1. 
- . Ausfiilll'u11ge11 in der Disku, :ion über den \'ortrag Endcres: 
„Zm Neuord11ung der deutschösterreichi chrn Staatsbahn-
verwall1.111~." SO, 51, 76. 
- . Bericht über die Reg ltmg der Bautätigkeit während der 
Üb rgangswirtschaft. 141. 
- -. Antrag, btr. Zulns ung der Techniker zur Erlangung des 
Doktorgrades für ... taabwissrnschafteu. 252. 
- . Ztuu Vortrag : „Die Grundlage des wirtschaftlichen Ausbau s 
der \;l,'assc:rkräfte." 438. 
-. Erwiderung auf Dcmerk"1lllgen hinsichtlich der, ,Zeits 1rift". 467. 
Engelmann. Ausführungen in der \Vechsdrec1e über den Vortrng: 
„Einige Fragen der elcld:ri. cheu \'ollbahntraktion." 363. 
F. 
Ferge. Zum Vortrage: „Die Gewilmlmg von Rkhtli11ic11 für die 
bauliche Entwicklung Wfons." 72. 
- . Ausfiihnuigen in der Disku ' ion über den Vortrag Endere.s: 
„Zur Neuordnung der deub.chösterreichischeu Staatsbahu-
verwaltun~," 145. 
- Richard. Zum Vortrage: „Giit<>rbefördcrung auf tra&:nbahnen 
als techni h-wirtschaftliche Notwendigkeit im großstädtischen 
Verkehrsw . en." 226. 
Fischer Ludwig. Zum Vortrage: . ,Zehnjährig~ Erfahrung und neue 
Versuchsergebnisse über sparsame Bauweisen mit Hohlsteinen 
ystcm chnell." 105, 169. · 
Fogowitz. Antrag, btr. Ein etzungein sWasserkräfte-Aussdmsses. 38. 
- . A nsfüh rungcu in der Diskussion über den '" ortrag End er es : 
,,Zur Neuordnung der dtu · chöst<>rr ichi. cheu Staai.sbalm-
vcrwoltung." 58. 
Autrng, btr. II ranzichung der Ziviliugeni ure zu den Projekt.s-
arhcitlll für <lie Wasserkraftanlagen. 63. 70. 
- . T chnisch-wirtschaftliche Stnats110twe11digkeitt'11 auf dem Ge-
bit te des Verkehrswesens. 116. 
Francini. Ausführnngt:n in dl'r Diskussion über den Vqrtrug Enderes: 
„Zur Neu rdnung der tleutschöstcrreid1isd1C'n Staatsbahn-
venvaltung." 59. 
Frei Paul. Zu1n Bericht des Lcichthaullu-Aussdmss s. 253. 
Friedmann. Die .volk:.' ir schaftlich Bedeutung ck Anschlusses 
D •uts ·höst rrcichs an Deut. chland. 130. 
Frischer Ernst. Briefe au die 1riftleitu11g. 451. 
G. 
Gamilschegg Dr. Fritz. Die Yerwertung der elektrisch n Ahfall-
Cll rgi J1. 297, 316. . . 
Gattnar Dr. Zum \"ortragc: „B 'z1clnmgen zw1sd1 11 Deck 11bau 
und Lag rstättc:n in d. 11 Alpen ( ekaar)." 2'.54. „ " 
. Zum Vortrage: .,K1csbcrgbau ,ro/Hragaut 111 Oberkarnten. 
254. 
Josef. Zum \'ortragc: „Ge: ·chicbtlichcr Rückblick auf soziale 
:'llaßn:iluucu im Bergbau." 319. 
Gebauer Dr. Ausfühnmgw in der Di--ku~iou über den Vortrag 
Enclercs: „Zur rl nonlnnng der deut. rhösterreichi chtn ,'tan ts-
J ,almv ·rwaltnng." 52. 
Gerbet. Zum \' rtrage: ,.Dl"r Ankil d ·s Technikers an der Yolks-
hilchmg." 180. 
Zurn Bericht iihcl' Ji · ~· zi11lisicnmg der F rste. 2S4, 261. 
IV 
Gerbel. Zum Antrag auf .\.bäutl ·ruug dt·s § 6 tlcr 'tiL:u11gc11 uml des 
~ 36 der Geschäft...,ordnung. 443. 
Goldemund Dr. Zmn Vortrage: „Die Gewinmmg von Richlliniu1 
für die bauliche Entwicklung Wicns." 72. 
- Heinrich. Antritt&rcde als neugewählter Präsident. 187. 
-. Zum Vortrage: „Der Neubau des Wiener Stadtmuseums." 
244. 
- -. I?ie Stellungnahme der Technikerschaft zu den Fricdens-
b dingungcn. 26 7. 
Goldreich. Anregung wegtn Abfülmutg einer Wechselrede üb r den 
Vortrag Enderes. 31. 
-. Antrag, btr. wirtschaftliche Fragen des Staates Dcutsrhöstcr-
reich. 78. 
- . Ausführungen in der Dü;kussion über den Vortra~ .Ernleres: 
„Zur Neuordnung der deutschösterreichi · hen Staal'ibahn-
verwaltung." 123. 
- A. H. Zum Vortrage: „Kiesbergbau Großfragant in Oberkärntlll." 
254. 
-. Zum Yortrage: „Geschichtlicher Rückblick auf soziale Maß-
nahmen im Bergbau." 319. 
-. A. H. Technik und Tagespn:ss . 463. 
Grempe P. Max. Prüfungsergebnisse von Isoliermaterial. 334. 
Grengg Dr. R. Geologie und Wasserversorgung. 344. 
Grünhut Karl. Über <len Ausbau der <leutschöstcrrcichisd1m 
Wasserkräfte. 99. 
- . Ausfühnmgen in der Wechselrede iiher den Vortrag: „Ei11.ige 
Fragen der elektrischrn Vollbahntraktion." 332. 
-. Zum Yortrage: „Die wirt.~chaftliche Grundlage des • usbaues 
der \Vasserkräfte." 438. c 
Gürke. Ausführungen in der Diskussion ü h r clcu Vortrag End ·rcs: 
„Zur Neuordnung der ckutschö tcrreichischcn , 'taat.-;halm-
verwaltung." 107. 
H. 
Habe~kalt Dr. K. Riß- und RostLikhmgen au Tragwerkt·n au. 
Eisenbeton. • 8, * 27. 
- -- Karl. Zum Vortrage: ... über clie Erhöhung clcr zulässigen 
l\Iaterialiuanspruchnahrnc <.>isern •r Brücken." 218. ' 
Ha!Ja Dr. F. und Dr. A. Wogrinz. Studien über die Vorschriften für 
die Ileförclernng verdichteter unil vcrfüissiglcr Gase auf Eisen-
bahnen. * 381, • 417, 445. 
Haller Dr. Karl. Über die Sanierung von Eisenbalmuut •rlJtm· 
objekten (Preßz mentverfahn·n). 348. 
Halter. Techni ·eh-wirtschaftlich Staats11otwc11digkeitcn auf dem 
Gebiete des \Vasserbaues. 63. 
Rudolf. Gutachten über das Projekt Paul Kluuzing rs zur 
Ausgestaltung des Wiener Donaukanals zmn IIaf n. 109. 
Hartl. Zum Antrag auf Abänderung des § 6 der Satzungen. 466. 467. 
- . A11~r~g. btr. _.Aufnah1ne _von l\Iitglicclern fremder l1~geuieur­
vere11uguuge11 m den Verem und btr. Abstufung der 1\'11tglicder-
beiträge nach dem Einkommen. 467. 
Hartmann Dr. Friedrich. Über die Erhöhung der zulässigen Material-
inanspruclmahme eis rner Brücken. 218, * 279, • 305, * 339, 
* 371, • 407, * 439. 
Hatschbach. Ausführungen in d r Diskussion über den \'ortrag 
Enderes: „Zur Neuordnung cler deutschösterreichischen Staats-
bahnverwaltung." 58. 
Hauck. Schutz der Arbeiter in industriellen nnd gewerblichen 
Betrieben. 140. 
- Karl. Schäden an dampfgeheizten Tr ckenzylinclern mul Ex-
plo..;iou n von letzteren. 236. 
Heine. Au führungen in der Diskussion über clen Vortrag Butler s: 
„Zur Neuor<lnw1g der deuts hösterreic:hischett Staatsbahn-
verwaltung." 51. 
Heller. Zwn Vortrage: „Der Anteil lles Tet·hnikers an der Volks· 
bildung." 180. 
Hirschmann .l\J.exander. Berichl des llouorartarif-Auss ·husses. 261. 
Hochenegg. Ausführuugeu in cler V.lc hsclrcclc iib r den Vortrag: 
„Einige .Fragen d r elektrischen Vollba1u1traktion." 363. 
Hoefft Dr. v. A11trag, btr. Einsetzung eines Ansschusses zur Ver-
tretung der Forderung n der Ingenieme bei den politi. h ·11 
Parteien. 150. 
. Zum Antrag auf Abänderung des § 6 det Satzungen und des § 36 
cler Geschäftsordnung. 443. 
Hoffmann Karl. Der Neubau des Wiener Stadtmuseums. 243. 
Holey Dr. Karl. Antrag, btr. di Zerstörung des Kultur- und KmU.-
besitzes dnrch Wegnahme von Bildern, Ifallllschrift n, In-
kunabel11 und Musikalicncrstdrnck n. 235. 
Hoppe Paul. Ztuu Bericht des Ldc11tbautc11-Aussch11!1s 11. 253. 
Hradetzky Ottokar. Zum Vortrag·: „Gütcrbeförclernng auf Straßrn-
bahnen als technisch-wirtschaftliche Notwencligkcit im groß-
städtischen Verkehrswesen." 226. 
Hruschka Dr. Ausführungen in der Wechselrede über den Vortrag: 
„Einige Fragen der elektrischen Vollbahntraktion." 297, 33 L 
Hiibel v. Fern- und Fli~gerphotographic. 168. 
J. 
Janesch. Zum Vortrage: „Maßnaluuen zur Veruilli~m~ d r 'f.'oh-
nung henitellttni nach dem K.riei: . " 1,. 
J anesch Rairnunll.l'..1:h11jähngd'.rfohru11g un<l nen ·\· ·rsud1scrg li11i s..· 
ii.b r ·parsamc Rmwci. '11 mit Hohl tcineu y.- lc111 ' hm:ll. 105. 
\Vechselre<lc. 169. 
- . Zum Beri ht ck. Zcmcntausschu. se , btr. .\bä11c11.:rung d ·r 
„Bestimmungen über die einheitlich Lieft:mng und Prfüm1~ 
von Portlandzement". 178. 
. Ausführungen in cler Wechselrede über den \'ortrag: „Einige 
Fragen der lektrischc11 \'ollbahntraktion." 364. 
Raimund. Vor chlag zur Lösung d r Karlsbnder Uocln •ass ·r·, 
'traße11bah11- und Studtr gulierungsfrage durch Hinhau v 11 
Druckr hren in c1 r Tepl. • 455, * 461. 
Jiretz Richard .... achruf für Dr. Richard Dirm . ·r. • 324. 
K. 
Kafka Richard. Über c1 n Ersah. d ·- rnl>cnholzc. dur h Ei cn-
beton. 80. 
Kapaun. Zur Mitt ·ilung üb r offene Stellen. 442. 
. Zmu ~\ntrag auf Ahämlcrnng clcs : 6 der 'ltznngen uucl d ·s : 36 
cler Ge chäitsordmmg. 443. 
. Antrag, btr. zeitweilige Eiru telluug tlcr ::'-Iitgltcdsbcitrag-
ablösw1g. 443. 
Kieslinger Franz. Zum \'ortra, : „ lbcr teclmisch-wirtsdwftlichc 
, taat notwendigkcit n auf d ·111 Gebi te tll!r rpr0<luktion 
(II. Teil)." 31. 
Kindermann Franz. Die Gewinnung von Richtlini ·n für die lnulich · 
Entwicklung \\'im .. 72. 
Kirsch. Z1uu \'orlragc: „Zt·hnjährige Erfahnm und 11 ·uc \er. uchs· 
crgebnisse über :parsamc Bauweisen mit Hohlsteinen Sy ·tc111 
Schnell." 169. 
Kittinger . Zum Vortrage: „D ·r .\nt ·il des 1cchniker. au tl r Volk.· 
bildung." 180. 
Klaudy. Bericht iil»r cli • uoh' ·ntligcn "fo ßnahnu.:n zur .\111x1s tmg 
der wirtsc:haftlichell .\usnutzung c.ler Kohl• an 1111.- 'rc g ·g ·11-
wärtige wi ·sens ·haftlid1c und t ·dmi hc Erk~nntnis. 79. ' 
Klima. Zum V rtragc: „Zdmjfiltrige Erfahrung un<l n ue Versuchs-
ergebnis. · über spars.une B. nw ·iscn mit Uohbtcinen ~vskm 
Schnell." 169. -
Kober Dr. Lcopolcl. llc;i;id1uugen zwis heu Dl·ckcnban uml J,,1ger-
stättc11 in den Alpen ( t·kaar). 254. 
Koch Julius. Di · Hrziehung clcs ..\rc:hitektcn. 411. 
Ko!eny J. Eine 11 ue C,.esdrniucligkcitsform ·I für Rühr n. 355. 
Krauß. Zum Dcricht de Honorarl, rif-.Au schuss ·. 261. 
Franz. Nachruf für Herrn, m1 Ilclmer. • 376. 
Kron Dr. 0;.:kar. Der Einftu ß cl ·s T chniker ·auf die Propaganda. 315. 
Kupetz. An. fiihrun 1cn in der Di ·ktc 'on ii r <1 ·n Vortrag End ·1Ts: 
„Zur "·cuordnuug der d utschöst rr ·ichi eh 11 l ialsl)'lh11-
vcrwaltm1g." 155. 
Kurzel-~untscheiner Erich. Erfahrungen de,, Kri · •s .1ut <l ·m 
(,ebtet · d s Trnnsportwese11 und ihre • usw rtuu • in cl r 
Friedenswirt.-.; hafl. 330. 
L. 
Laschtowiczka Krtrl. Bericht iil>cr die Soziali. ierun • der Forsk. 
254, 276, 284. 
Leixner Othm r v. Otto Wagner. 13. Juli 1841 his 11. April 1918. 
• 2 .• 19, • 25. 
- - -. >Iod tll Arbeitcnrnlmhän · r und .\.rbcit ·rkol uicn. 152. 
Lemberger. Appell wegen Beitritt zur Ccw •rk. chaft der In• ni urc 
in PrivatdictL<;t ·n. 96. 
-. Antrag, htr. Reorganisation der Ver insbibli th 'k. 150. 
Lerchenfelder Karl. Z~un Vo!trag •:. „.Güt ·rl filrcl 'rung auf Straßen. 
balm •11 als tl-dmts h-wtrt&chafth h · • Toh · ·ndigkt it im groU 
städtisclwn \'crk ·hrswe ·11". 226. 
Lichtenstein. Attlrag,hlr. Pürtl rung der .ew ·rk diaft d r In rr.nicnr' 
in Privatdiensten. 70. 
GustaY. ·ilbahnbaut ·11 währ nd d ~ Kritgc 338 
Lipowsky Fcrd. Eine Großkraft-Wass ·rturbinc ~~n 6600 p, •• ge-
h ·f rt. an ~as Drau werk 111 Paal. 286. 
Littr?w ,Hcrmt;nn. Verkehrsfragen. nach Frieclrn~ !'l·hluß. 366. 374. 
Lust1.g. Zm11 \ ortrag ·: „D ·r Ant 11 de 1eclmik r a11 der \ ol.k • 
b1ldu11g." 1 BO. 
M. 
Mandich Leo. Brief· an lli : hriftlcituug. 319 . 
Manek. Antrag, btr. , haffuug eiu s tedmi h u J,it r itur11ad1-
weis s für \\'i n. 150. 
Marbler lfan!'I. Di · Gru11dl,1gc cle. wir~ ·haftli ·hc11 \usbau der 
\\'asscrkräftc. 437. 
Marc~et Julius. Cb ·r t chni. cb -wirt:·d1aitli ·he , tu l not.\ ·cnclig-
kc1tcn auf c1 ·m („chi •t der 1 ri;>roduktion (II. Teil) 31 
. Zum Bericht ül~r die , · z1ali. 1cru11g d ·r Por tt-. 254, · 260. 
Maresch Dr. Zum \ rlrage: „Ma l.luahmen zur V rhilligung d r 
\Vohnui:;gshen;tcllung nach„ d m Krieg . " 16. 
Mauthner. Zmn Antra1$. auf Ahand:ru~1g d 6 ll r . 'ltzun en. 468. 
Mayer I~opold, Erganz ·nd · .Ittt ·1lungen ii.bet . ozialpolitt h· 
tecluusche Fragen. 39. 
Mayreder. Zu!.n An trog ,auf Ahä!lll ·nmg d . 6 d r tzung u. 467. 
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Ausbau der Wasserkräfte in Deutschösterreich. 396. 
- - Isar-Wasserkräfte. 449. 
- - Wasserkräfte des Ybbsflusses. 465. 
Bergbau-, Hütten- und Salinenwesen. 
Platinfunde in Deutschland. 291. 
Über Schlackenn1ühlen. 307. 
Prüfung der Grubenluft auf Methangehalt. 386. 
Verarbeitung der Nickelerze in Kanada. 465. 
Bodenkultur und Landwirtschaft. 
Gewinnung von tickstoffdünger aus Torf. 28. 
Förderung des Pflanzenwachstums durch Elektrizität. 147. 
Sprengluft zum Stocksprengen. 299. 
Erhöhung der landwirt chaftlicl1en Produktion. 356. 
Kalkstickstoff mit Teerzusatz. 395. 
Der Niedergang der Düngemittelindustrie in Deutschland. 412. 
Elektrotechnik. 
Verfahr n zur Erzeugung hohn magnetischer Durchlässigkeit im 
Eisen. 60. 
Turbodynamo von 50.000 kW in den Werkstätten der AEG-Rerlin. 
127. 
Berechnung des Wirkungsgrades. 173. 
Eine Turbodynamo von 50.000 kW Leistung. 183. 
Berechnung von Holzmasten für elektrische Iieitungen. 211. 
Die Versorgung Englands mit Elektrizität. 395. 
Drahtlose Telegraphie auf große Entfernungen. 430. 
Gesundheitstechnik. 
Ein Reagenzkästcheu für orientierende Wasseruntersuchung. 9. 
Die wi enschaftliche Wünschelrute. 77. 
Doppelgasanlage in Brünn. 335. 
- - Graz. 422. 
Geologie. 
Festpunkte und Bodenbewegungen. 100. 




Neue Bauweise in Brünn. 458. 
XII 
Löschwesen. 




Trockene Destillation von Braunkohle bei verschit>clc:"ncu Tl:mpc-
raturen. 88. 
Erdgasquelle in Italien. l 73. 
Das Institut für Kohlenvergasung und Nebe.11produktcngewi111nmg 
in Wien. 201, 458. 
Die Wirtschaftlichkeit von Nebenprodukten:mlagen für Kraft-
werke. 229. 
Die Errichtung eines Brennstoff-Wirtschaftsamtes in Bayern. 265. 
Die rationelle Ausnutzung der Kohle. 290. 
Herstellung künstlicher Kohle in Norwegen. 412. 
Nebenprodukte der Kohle. 449. 




Automatische Scluuierung der Spurkränze von Eisenbahnfahrzeugen 
und der Schienen. 76. 
Elektrisch beleuchtete Weichensignale. 88. 
Versuche mit Speisewasservorwärmern und Speisepumpen für 
Lokomotiven. 128. 
Neues Verfahren zum Auffinden von Oberflächenrissen in Achsen. 
100. 
Arbeitsverfahren. 
über den Verbrauch an Azetylen bei der autogenen Schweißung. 211 . 
Materialkunde, Ersatzstoffe, technisches Versuchswesen. 
Ersatzmaterial im Gasmesserbau. 9. 
Sparstoffe. 35. 
OSterreichischer Normalsand für Zementprüfung. 67. 
Schädigungen und Erkrankungen des Zementes. 100. 
Gründung einer elektrohygienischen Versuchs- und :4ehranstnlt in 
Wien. 325. 
Papierbereitung aus trockenem Laub. 377. 
Temperaturempfindliche Farbanstriche. 386. 
Meßverfahren, Instrumente. 
Messung kleiner Erschütternngen bei Bauwerken (Bodenunruh ). 
165. 
Das Ni vellemen tsnetz der Vereinigten Staaten von Nordamerika. 326. 
Meteorologie. 
Der meteorologisch-hydrographische Dienst in Schweden. 110. 
Normung. 
Neue Normblätter. 60, 148, 222, 274, 308, 357, 367, 377. 
Umstellung auf die Friedensarbeit. 191. 
Normenausschuß der deutschen Industrie. 300. 
Sammelmap.Pen. 335. 
Verkaufspreis der Normenblätter. 458. 
Patentwesen. 
Großbritannien. 21, 100, 308, 357. 
Polen. 21, 274, 290. 
Japan. 89. 
Tschecho-slowakische Republik. 212, 282, 449, 465. 
Spanien. 221. 
Erfindertätigkeit in England. 230. 
Patentgesetz des Polnischen Staates. 247. 
Deutschösterreich. 257, 465. 
Deutsches Reich. 299. 
Zur Fra~e der Verlängerung der Patentelauer infolge des Krieg s. 326. 
Frankreich. 335. 
Schiffbau. 
Der Schiffbau als Kunst. 21. 
Kühlschiffe für Lebensmitteltransport. 325. . 
Der &hiffsra1m1 der gesamten Scebandelsscluffabrt. 342. 
Statik. 
Eine Faustregel znr Berechnwig von isernen Bauträgern. 240. 
Verkehrswesen. 
Güterbeförderung auf Straßenbahnen. 34 l. 
Ein neues Verkehrsprojekt in Frankreich. 357. 
Verschiedenes. 
Standesangelegenheiten. 
Der Staatssekretär des ungarischen Handelsministeriums im Landes-
verbande der Zivilingenieure. 36. . 
Staatsbürgerliche Betätigtmg von Ingemeureu. 54. 
Technik r bei den Friedensverhandlungen. 60. 
Die Not der ausgewie&enen deutschen Ingenieure. 317. 
( 
Der Ingenieur und seine Verpflichtungrn gegenüber cltm Arbeiter i11 
.sozialpolitischer Hinsicht. 325. 
„Beiträge zur Berufskunde des Ingenieurs". 435. 
Verei 11s11•esen. 
Die Deutsche 1.\:clmisd1c Crl:~dlschaft. 218, 317. 
U uterricht.swe.~en. Wi. ·e11so!w/t '1rtrieb. 
Errichtw1g von Ingenicursdrnleu in der Ti.irkei. 68. 
Von den Hochschul"n. 282. 
l\Iontanistische Abteilung au der ckutsd1°11 'J echnischen Ho ·h-
schule in Prag. 308. 
Verwaltungs- und Wirtschaftstechnik. 
icherung der Yolksernähnmg in Dcutschö terrcich. 88. 
Wohn- nnd Botle11fragen. 
Förderung des \Vohnungswe.'iC:llS in Bayern. 201. 
Wohnungsfürsorge in OSterreich. 377. 
Wirtschaftliche Mitteilungen. 
Bauinduatrie. 
Baugewerbe. 36, 222, 258, 283, 342. 
Realltätenmarkt. 191. 
Wiederaufbau in Frankreich. 327, 387, 422. 
Zementindu trie. 61, 101, 174, 358, 422. 
Zicgelindu trie. 10, 61, 110, 174, 241. 
Ghemi ehe Industrie. 
Brauindustrie. 128. 
Mineralölindustrie. 22, 37, 54, 94, 191 212, 266, 283. 342, 350. 412. 
Zuckerindustrie. 283, 350, 422. 
Elektrizitiitsindustrie. 





.Montan-, Eisen- untl Jfoachine11ind11 trie. 
Brückenbauanstalten. 37. 
Ei.enindustrie, uropäischc. IQ, 54. 60, 61, 67, 77, 95, 110, 128. 
148, 165, 174. 202, 248, 283, 291, 300, 308, 336, 342, 350. 368. 
378, 403, 422, 430, 435. 
-, amerikani ehe. 9, 22, 36. 68, 95, 202, 308, 358, 387, 430. 
Emailwarenindustrie. 138, 350. 
Erze. 161, 368. 
Förderindustrie. 76. 
Kaliindustrie. 128, 282, 350. 
Kohlenindustrie. 10, 22, 28, 29, 37, 54, 61, 68, 76, 77, 89, 94, 95. 
101, 138, 157, 165, 166, 174, 184, 191, 212. 222. 230, 240. 248. 
257, 258, 275, 283, 291. 300, 317, 327, 336. 341, 342, 368, 377. 
387, 396, 403, 404, 412. 413, 422, 431, 435, 441, 450, 458. 459. 
Maschinenindustrie. 139, 165, 240. 266. 326. 358. 422. 431. 
Metallindustrie. 368. 
Röhrenindu trie. 336. 
Salinenwesen. 128. 
Schienenindustrie. 36, 6 l. 
brauben- und TieteniudustrÜ.". 317. 
Tutilindu lrie. 
240. 308, 358, 450. 
Verkehraindustrie. 
Aussi~-Teplitz<;r Bahn. 36, 61, 77, 110, 157, 165, 240, 275, 317. 
Böhnnsche Pnvatbahucn. 240. 
BuschtHirader Balm. 36, 54, 77, 110, 157, 202, 240 275 317 350 
Deutschösterr. taatshalmcn. 342. ' ' ' · 
Fahrbetriebsmittel. 10, 29, 36, 68, 128, 138, 148, 191, 291, 300. 
Kaschau-Oderbergcr Daim. 94. 




Südbahn. 22, 222, 266, 300, 378, 413, 450. 
ngar. Staatsbahnen. 202. 
Wag ·npark. 166, 231, 248, 300, 377, 387, 412, 413, 465. 
Handel 1tnd Verkehr. 
Handels- und Industrienachrichten. 10, 22, 29, 37, 55, 61. 68, 77, 
89, 95, 101, 110, 128, 139, 148, 157, 166, 174, 184, 191, 202. 
212, 223, 231, 241, 248, 258, 266, 275, 283, 291, 300, 309, 317. 
327, 336, 342, 350, 359, 368, 378, 387, 396, 404, 413, 422, 431. 
435, 441, 450, 459, 466. 
Indu triefördenmg. 211 . 




Aus Fachvereinen und Fachkörperschaften. 
44 .• \bµpml11ckll· Vtrsa111111J1111g cles \'uhan<les Ik11hcl1C'r \rd11-
kkk11 u11d I11gl'nic·m \\·rl'ine i11 Bm11htTg. 356. 
Kleine Mitteilungen. 
24, 38, 55, 62, 96, 105, 150. 158, 225. 233. 242, 259, 276. 283, 318, 
338, 344, 352, 362, 370, 3ß0. 389. 405, 415, 423, 431. 436, 451. 
466. 
Ausstellungen. 






167, 276, 293, 405. 
Offene Stellen. 




Vergebung von Arbeiten und Lieferungen. 
69, 91, 96, 150. 16.7, 185, 234, 259. 284. 329, 338, 362, 370, 416, 
460, 466. 
180. 
Mitteleuropäischer Verband akademischer 
Ingenieurvereine. 
Geschäftliche Mitteilungen des Vereines. 
' 18, 24, 32, 40, 56, 64. 72, 80, 92, 98, 106, 118. 131, 141, 152, 158, 
170, 180, 188, 196, 218, 236, 244. 262, 270, 278, 286, 294, 304, 
312, 320, 330. 344, 362, 370, 380, 390. 398, 406, 416, 423. 432, 
438, 444, 454. 460, 468. 
Persönliches. 
24. 40, 56, 64, 72, 80. 92. 98, 106, 118, 132, 142, 152, 158, 170, 180, 
196, 218, 226, 236, 244, 254, 262, 270, 278, 294, 304, 320, 330, 
338, 344. 362, 370, 380, 390, 398, 416, 423, 438, 444, 454, 460, 
468. 
III. Patentanmeldungen. 
(Bearbeitet vou Ing. Karl II ö 11 er.) 
Klasse 1. Aufbereitung von Erzen, Mineralien und Brennstoffen. c) Kokerei (Ferkohluny, VerkokMig, Koksöfen). 
Verfahren zum Anr ·ichern von Erzen. 90. Verfahren und Vorrichtung zum Löschen von KokQ in flachen 
. Vorrichtung zur magnetischen Aus. cheidung von ::\Ietallen uu<l Behältern und \'erfahren zum Aufstapeln des gelöschten 
metallhaltigen Stoffen ans Flüssigkeiten \111<1 Gemengen oder Kokses. 212. 
zm· Trerumng von Metallgemischen durch ein J1wgl1etisches 
Drehkiel. 90. 
Zwei- oclcr mehrsiebige Set.znwschine. 90. 
Einricl1 tuug zur Aufbcrei t.ung von Erzen u. dgl. 175. 
Hydraulische Setzmaschine. 175. 
Klasse 5. Bergbau. 
a) Tie/boltrun(J. 
\'erfahr ·n urnl Einricl1tu11g zum Rcgdn ckr Gasabfuhr von 01-
schi.kltü-n. 129. ' / 
Tiefbohrer mit ;o;ylindrisclwr Bohrhül. ('. 369. 
b) Her(!111ä1111isch~ Ucll'inn 1111!/ arlnifl'n, , cliachtba11, Orube'll-
1111,q/H111, Fiirdtr1111g und 11'11/rrfiihru11g. 
~ha.chtbauvcrfahrcu mit sdnn:hcnde111 Tragring. 129. 
\ ornc~üu:1g zum Rau!)(:n von Gruben...,kmp~ln. 129. 
~acl~g1eb1gcr, aus 2 .1 c1kn be.-;tchcnder Gruhenstempel. 175. 
·\orrtehtuug zum Kippen von Förclerkiibclu beim Abteufen von 
(~esenl<cn oder Schächten. 343. 
Klasse 7. Blech- und Drahterzeugung sowie Walzwerk im allgemeinen. 
\'l'rfohrcn zur lI 'rst.ellung von l 'niversalcis1.:n. 55. 
- - - Blechen ans einem l'rhit:ttcn Block ;1 u. ~tahl o<lcr 
Wse11. 55. 
Vorrichtung zu111 sehrithwi:eu Schlepp 11 mul \\'nuleu von 'Walz-
gut. 55. 
\\•rfahreu zum \\1alzcn vo11 Schienen. 90. 
- zur II ·rstcllung luukcrfrcit•r Eis ·nhabn~chil•ne:n lllld anderer, 
aus gegossl•twn Flußdst·n- oclcr FluUstahlblücke11 durch Schmie-
, den, Pn:.<1s ·11 od ·r \\'alztn erzeugter Gcgl·nstäuclc. 90. 
\\ al;1.vt•rfahre1'. zur Ilerstelhmg ,·on Pas ·oncis1.:n. 90. 
Tnmsporlvo:nd1tu11g für Trio-Un.ivcr:-;al-\\'alzwerke mit 1,wischen 
den Vl'rl!kalwalzcu a11geord11etc11 Tran„portrollcn für das \\'alz-
gnt. 175. 
Gl'schwi11Cligk7itswc<·hs.elgeriist für zusa111!lll'~1gd1;Örigc \\'alzcn-
. slra ßcu 1111t vcr:-;ch1edencn \Val1.gcschwmd1gkc1h:11. 249. 
Rc1fonwnllwcrk. 249. · 
l"ippvorrichümg zum Abheben sheifo11fönuigl'n \\'alzgntcs vom 
Rollgang. 292. · ~ 
berhcb ·- nncl Transportvorrichtung für \\'armlagcr von \\'alz-
w ·rk<:n. 292. ' 
Vorrichtung zum plötzlichen Lösen <ll's \\'alzrnrlruckes. 292. 
\\'(.'rkslikkvorhoJtor für PilgerschrittwaV:wcrke mit festst •hen<lcm 
Walzcug •st.l'll. 343. 
Ausfl~sla lt m1g der 1TmfiihrungsYorrichtu11g für \\'alz:-;tähl-. 369. 
Um ul!n111gsvorrichtu11g für 'Valzstiihc zum \\'l'ndcn tkr~elb •11 
, zw1scl~~·n Ans- und Hintritt;kulilJl'r im Walzgl'ribt. 369. 
\\ alzcn fur \Val1.wcrkc. 369. 
'"erfuhren zum \\'alzcn von Profüeisen. 442. 
Klasse 10. Brennstoffe. 
a) Tor/yewi111tu11(f, 1' erurbeitung von Torf zu 
Ma8chinc .wm Stech •11 von fortigen Torfsod ·n. 369. 
Bre 1111.~10/je.11. 
Klasse 12. Chemische Verfahren und Apparate, soweit sie nicht in 
besonderen Klassen angeführt sind. 
f) Filter für Flüssigkeiten 11 nd Filterpressen. 
Filter mit hoher Kiesschicht. 343.. 
\'erfahren zur Darstelhmg stark ad ·orbierender Kohlen. 369. 
Klasse 13. Dampfkessel nebst Ausrüstung (außer Feuerungen. 
Klasse 24). 
a) Dampfkessel (außer für H cirnng). 
Großwasserraun1-Steilrohrkessel mit 3 Oberkesseln und 2 Unter-
kesseln. 11. 
Einmaucnmg für Ilochleistw1gskessel. 90. 
StehbolZt.mnutterschutz mit lö barer, die :\Iuttcr umkleidender 
Ifauhe. 90. 
Feststehende Lokomohilanlage mit tcilröhrenkessel. 212. 
v\'asserrohrkessel mit durch Siederohrbiindel untereinander ver-
bundenen Ober- uncl querliegeudcn Vnterkesseln. 292. 
Dampferzeugungsanlage für Lokomobilen. 442. 
b) T'oru•ärnwng und mechanische Reinigun(J des Speisewassers 
Speisung, Regefong des Umlau/e-s. ' 
Vorwärmer au~ Rohren mit geneigt gerichteten Rippen. 55. 
fü•lbsttätige \"orrichtung zur Fördernng einer ldcht vcrdampfbaren 
Flüssigkeit, insb~sondere zur Riicksp.::isung von Dampfwasser 
in cleu Dam pfkcsscl. 343. 
d) Dampfleitung, -trocknung und -iiberhitZ1lng, Dampfwasser-
ableiter. 
Dampfüb~rhit.zer mit Einrichtw1g zur Regelw1g der IIeißdampf-
tcmp.::rntur. 129. 
eb •rhit.z.:ranorclnung für Lokomotiven. 129. 
FI üssigkeitsa hscheider. 343. 
e) Reinigung der Ke. sel und Röliren, Befesti(JU?i(J und Dichtung 
von Rüliren. 
Schlammablaßschieber für Dampfkes. el. 404 . 
/) B1>.~011clere Arten der Da11ipfcrzeugung, auch Beheizung 1'011 
]{e seln rl11rch 1·orher uhit:te toffe (heiße Schlacke, flü,~sige 
Jfrtalle u. dgl.) und (JC8Chlosse11e Feuerungen (111it direkter 
Ei nwirk1111g der Fla nimen auf das IV asser ). 
Dampfmtlage. 11. 
Klasse 14. Dampfmaschinen (Stabil-, Lokomotiv- und Schiffs-
maschinen). 
a) mit hin- 1111d hergehe11de111. Kolben. 
Lagerung einer Kolb~ndampfma chine oberhalb des Kessels. 175. 
Gleichstrommaschine, insbesondere für .Dampf. 292. 
c) Dampfturbinen. 
Scluäg abgeschnittene Diise oder scluäg abgeschnittene Dü cn-
grnppe mit verhältnismäßig starker Außenwandung. 11. 
Pegelm1g einrichtung für Dampfturbinen mit unmittelbarer Yer-
stellnng des Regelorga11es. 11. 
Steuenwg,;yorricht.uug für Sehiffsturbinen. 55. 
XIV 
Diffusor für achsiale Dampfturbinen. 129. 1 
Sichenmg von Kraftmaschinen, insbesondere Turbinen mit stufen-
weiser Expan. io11 auf mehreren \Ve1le11 un<l zwischen Kraft- nnd 
Arbeitsma::;chiue eingeschalteten Flüssigkeitsgetriehrn. 129. 
Steuerung für Anzapfturbinen. 212. 




Radialturbine mit gegenläufigen Laufrädern. 404. 
d) Steuernngen und Zubehör. 
Verfahren und Einrichtung zur Erzielung glciclunäßigen, geräuscl1-
lose11 und unsichtbaren Abdampfaustrittes bei Dampfkraft-
maschinen. 129. 
Einexzenter-Kuli · ensteuerung. 369. 
e) f' erfahren zur Nutzbarmachung der Dampf kraft. 
\~orrichtung zur Regelung des Abdampfes von Hilfsmaschinen. 175. 
Klasse 17. Eis- und Kälteerzeugung, Wärmeaustausch und Auf-
bewahrung von Nahrungsmitteln. . 
c) Kondensatoren, Wärmeaustauschi•orrichtungen, K iihlvorrich-
tungen, Verflüssigung von L1l/t und schwer kondensierbaren 
Gase1~, K aminkiihler. 
Metallgefäß zum Aufbewahren und Transport von flüssiger Luft 
u. dgl. 11. 
Dampfkondensator. 90. 
Verfahren zum Verflüssigen und Trennen chwer verflü. sigbar r 
Gase tmd Gasgemische. 90. 
Vorrichtung zur Entfernung der Luft aus Dampfkondensatoren mit 
in Reihe hintereinander angeordneten Dampfstrahlpumpen. 90. 
Einrichtung zum Reinigen der Rohre von Oberflächenkondensatoren 
für Dampfturbinen u. dgl. während des Betriebes. 175. 
Kaminkühler. 175, 343. 
Kühlturm mit einem Kamin. 369. 
Zusammenge ·etzter Rippenkörper für \Värmeaustausclworrich-
tungen. 442. 
d) Kälte- 1lnd Kühlmaschinen. 
Kältemaschine mit umlaufendem Verdampfer. 249. 
Oberfläcl1enko11densator für Kälte111asrhinu1. 249. 
Vorrichtung zum s lb ttätigc11 Schmieren der Stopfbi.ichse von 
Kältemaschinen. 249. 
Kondensator für Kältemaschinen. 292. 
Klasse 18. Eisenerzeugung. 
a) Roheisen (Hoch-, Kupolofen, Winderhitzer, Spezialroheisen). 
Verfahren zur Erzeugung von phosphorarmem Ferromangan, Spiegel-
oder Rohei en aus phosphorre1chen imd manganhaltigen Erztn, 
Sc)1lacken u. dgl. 175. . 
Eutleerungsvorrichtung für Schachtöfen zum Agglomenereu von 
vorgeformtem Gut. 213. 
Verfahren zum Brikettieren von Feinerzen. 249. 
- zur Vorbereitung von Eisen- und Metallspänen für die Heiß-
brikettierung. 249. 
- und Hochofen zum Reduzieren und Schmelzen von Erzen. 343. 
b) Schmiedbares Eisen (Frisch-, Puddel-, Besserner-), ./Jlartin-
TiegelscMnelzofen, Spezialstahl, Panzerplatten, Feinen, 
Härten, Reinigen. 
Verfahren zur Oberflächenbehandlung von Eisen- und Stahlwerk-
stücken. 11. 
- - Herstellung von Eisenbahnrädern oder Radreifen aus 
l\Ianganstahl. 11. . . . 
- - Verhinderung <ler Garschat~mgraP,~t~btldung_ be1 d~r IIer-
stellnng von hochsäurebeständ 1gen s1liztumhal tigen E1senguß-
legiernnge11. 129. 
- nebst Pfanne zur Desoxydatiou von Eisen und Stahl mittels 
Kalziumkarbids. 129. 
Stahllegierung. 175. . . 
Verfahren zur Desoxydation von Flußeisen und Stahl beun Thomas-
verfahren. 175. . . 
- zum Zementieren von Eisen und Stahl durch Erh1tze11 m 
flüssigem Salz- oder M tallbad. 175. . 
- und elektri cl1 beheizter Schachtofen zur G WllUltmg von 
)letallen auch aus armen Erzen, Schlacke und anderen Abfällen 
des Hüttenbetriebes. 175. 
Blockwärmofell. 292. 
Siemens-Martinofen mit an den Kopfseiten angebauten Gas-
erzeugern. 292. . . . 
Verfahren zur elektrolytischen Gewlllllung von metalllscbem E1sen 
unmittelbar aus Erzen. 292. 
- - - Darstellung des Eisens mittels eines aus Alk:alilauge be-
stehenden Elektrolyts. 343. 
- und Ofen zum Glühen von Metallblöcken mittels Wander-
feuers. 343. 
- zur Herstellung von bearbeitbaren, säurebeständigen, Silizium 
enthaltenden Legierungen. 369. 
Klasse 19. Eisenbahn-, Straßen- und Brückenbau. 
a) Eisenbahnba1i. 
Hise11balmoberbau mit hölz.<.·rnc11 oder eisernen Q11er:-.d1m:lk-11. 11. 
Vers hleißminclenmgsvorrichtung für \Yei hc·n, Kn·uzungen 11. dgl. 
Ob-crbauko1 truktionen. 11. 
Betonlängsschwelle für Eis nbahn- und Straßcnbal111gkisc. 55. 
Schiene11llagcl. 55. 
Schienenbefestigungsvorrichtung mit . chwenkhan·r Uuterlagplatk. 
404. 
Scbienenklcnune. 404. 
Klemmwerk für &hicncnbefestignn~en mit nmlcgharer KI ·mm-
platte. 442. 
b) 'traßen- und Brückenba1i. 
Einrichtung zur Herstellung von Tunneln für Fnlergrundbahucu 
mit einem ebenen Decken ·child. 404. 
Verfahren und Maschine zur Herstellung von Straßen, Fahr. treifu1, 
Platten, Gräben o. dgl. aus erhärtendem Matt:rial. 404. 
Brücke. 442. 
Stiitzmauer mit biegungsfesten Platten anf der Rückseite. 442. 
Klasse 20. Eisenbahnbetrieb. 
a) Wagen- 1ind Lokomotit-bau. 
Einricl1tung zmn Sclunieren der Spurkränze der Räder von Eisen-
balmfahrzeugen. 61. 
Schienenfahrzeug mit scl1wingbaren tmd dabei ver· hicbl>aren E11cl-
acl1sen. 90. 
Tragfeder für Eisenbahn- und ähnliche Fahrz uge. 95. 
Acl1sbüchse mit einer herau. uelunbar n Lagerschale . 129. 
Gekiimpcltes Scheibenrad. 343. 
b) Brem.sen. 
J,uftsangbremse für Eisenbahnfahrzeuge. 176. 
c) Kttpplungen, Zug- 1tnd toßrorrichtungen. 
Zentralpuffer für Kurzkupplungen von Ei. enbahnfahrwagen. 61. 
cl) Ililfsmittel für den Bahnbetrieb mid tatio11seinrichl11ngen. 
Drchsch ibc. 249. 
e) Bahnsystem . 
Einrichtung an mit Brcm, zahnrad vt'rsehcnell Fahrzeugen Y 11 
Zahnra<lba1men und gcmi. chten Zahnrad- uncl Adhäsion. -
bahnen. 213. 
Führung einrichtung für Ilä11gebalmlnufwerk.c. 369. 
Seilklemmvorrichtung für Sei!balm<.:11. 369. 
\Vagcnsperre für Bn.:msberge. 369. 
/) Eisenbalwsigrrnl- uncl Sicherungsei.11ricltt1tnge11. 
ignalstelleinrichtu11g. 11. 
Dei freier und bei gesperrter Fahrstraß.., nach b ·kkn Drehrichttu1gcn 
au. scher barer Weichenstellhebel. 176. 
\'orrichtung zum Tclcphoniercn von und nach in Bewegung bc-
.find!ichen Bahnziigcu u. dg!. 176. 
Einrichtung an elektrisch betrieben 11 Drehscheiben mit elektris her 
oder mechanischer Verriegelung. 213. 
Elektrische Weichenstellvorricl1tung. 213. 
Weichenstellvorrichtung. 213. 
Zunge mit wagrechter Scl1wingungsacl1se für Eisenbahnwcicheu u11d 
K:reuztmgen. 213. 
g) Elektrische Bahnen und elektrische A1t..srüatung für llotor-
fahrzeuge. 
Einarmiger Fahrdrahthalter für elektrische Bahnen. 176. 
Stromabnehmer für elektrische Bahnen. 176. 
Einrichtung zur federnden Lagerung des Schleifstückes von Biigel-
stromabnchm rn gegen das Gestell. 405. 
Klasse 21. Elektrotechnik. 
b) Gafranische Elemente und elektrische ammler. 
Entlüftung und Kühlung elektrischer Sammlcrbattcrie11, 292. 
Maschine zur Ilerst llung von Innenelektroden für clektri ehe 
Trockenelemente. 343. 
Verfahren zur Herstellung höchstporöscr Sammlerplattcmna. n. 
405. 
c) Leitungen, Leitungsbau, Leitungszugehör. 
Elektriscl1cr Zeitscl1alte.r. 11. 
M.axim.alrelai mit schr~g~ Auslösung. 11. 
Einpoliger Ölschalter nut au ß ·rcm SChutzwiderstand. 61. 
EleKtrische pannungssichcrung. 62. 
bcrspnnnungsschutzvorri htuns für lektrische Leitnngen, 95. 
Elektromagnetischer 11Iaximalzc1tauss haltet. 95. 
Durchfüh_rungsisolator für IIochspa11muigsleitu11gc11. 176. 
Sch~elzs1cheru11gspatrone für elektrische Anlagen. 249. 
Vcrbmdungskl~lllc für Verbundseile elektrisch r Freil ittmgcn. 249. 
Selbstschalter ll11t Motorantrieb. 249. 
Isolator für Hochspannung. 292. 
Klerumvorriciltung mit cu1etn Befestigungs- und it1 111 hlußring 
zur Befestigung von elektrischen Kab ·In auf Isolator ·n. 292. 
Auf Koronawirkung beruhende Übcrsparumng ·schutzvorrichtung. 
369. 
Einrichtung zur Unterdrückung des Erdschlußstromes von Hoch-
spannu11gs11etzen. 405. 
- zum unmittelbaren elektrischen Verbindeu eines Verbrauchs-
. apparates mit einer Hochspanmu1gs-Freileitung. 414. 
Sicherungsanordnung für durch Starkstrom gefährdete Schwach-
stromanlagcn mittels einer LuftleerftlllkellStrecke. 414. 
Verfahren zur Isolierung elektrischer Leiter. 442. 
Seilschloß für Tragseile von Hewlett-Isolatoren. 442. 
Fernschaltvorric.hiung. 442. 
d) Apparate mid Einrichtungen zur Erzeuuung 1md Um-
wandlunu de1· elektrischen Eneruie. 
Motordynamo. 11. 
Wcchselstrommaschille mit auageprägten Polen, illSbesondere für 
Hochfrequenz. 11. 
Dynamomaschine zur Erzeugwig elektrischer Ströme hoher 
Frequenz. 62. 
Wick!nng nach Art der Evolventenwicklung für die Ständer elek-
trischer Drehstrommaschinen mit 2 Wicklungsschichten der 
Stirnverbindungen. 95. 
Sehleüring für elektrische Ma chinenrnithoher Umfang geschwindig-
keit und Strombelastung. 95. 
Einrichtung zur Regeltmg der Stromabgabe und tromaufnahme 
bei Reihenschlußbetrieb von Elektromotoren mit absatzweiser 
Belastung. 95. 
Schablonenw1cklung für .Mehrphaserunaschillen. 129. 
Einankerumformer mit Wendepolen. 185. 
Vorrichtung zwn Rundschleifen der Konunutatoren elektrischer 
Maschinen. 185. 
Maschine zur Umformnng oder zur gleichzeitigen Erzeugung von 
Wechselströmen vers :hiedener Frequenz. 185. 
Rotierender Stromunterbrecher für die Prinlärwicklung von Hoch-
stmnnuugs-Magnetzündapparaten. 213. 
Eiunchtung zur Verbesserung der Kommutiernng von Gleichstrom-
maschinen mit schnell veränderlichem Feld. 292. 
Motor, clcr auch als Wechselgetriebe oder Generator verwendet 
werden kann. 292. 
Roticre.uc.ler F ldmagnet. 343. . 
Einrichtung zum Rei11ige11 tmd Kühlen der Frischluft für elektrische . 
.Maschinen u. dgl. 343. 
Einrichhmg zm Befestigung der tirnvcrbindtmgeu von ·wicklungeu 
elekt.ris her Maschinen. 369. 
Verfahren zur Ikrst llung der Spulen einer Zylinderralunenwickhmg 
für elektrische Maschinen. 378. 
Kü!Jlcinrichtuug für elektrische Maschinen mit doppelseitiger Be-
liifümg des Stäudcreisens. 41 4. 
e) Elektrische ~I eßapparate. 
Apparat zum Auffinden von elektrischen Potentialuuterschicdtn au 
cler Erdoberfläche. 414. 
/) Elektrische Beleuchtunu, mechanischer Teil. 
Elektrische Dampflampe. 95. 
h) Regulier1·orriclitu11(Jen für elektrische Ströme. 
Ek:ktrischc Gleichstrommaschine zum wahlwei en Betrieb als Gene-
ra t.or für annähernd konstante Spannung sowie als Compound-
motor. 11. 
Si hcrheitssystcm zum selbsttätigen Abschalten fehlerhafter Teil-
st.recken von elektrischen Leitungi'nct.zen. 23. . . 
' haltlu1g znr praktisch fmlkenlost:n rut rbrechung cmcs nut 
Selbstinduktion behafteten tromkrcises. 23. 
A11ordnu11g zm V nucidtmg des Umpolens eigcnerregter Compouud-
maschin ·11. 62. 
Uinrichtung zttr Bremsung von Koll ktormotorei1 in Generntor-
sclialtung. 62. 
l\foscl1inc1t.<;a tz ans Asyncl1ro1111rnschit1e tmd Drchstromnebenschlu ß-
Ko!lektormnsehine. 101. 
'elhsttät.igcs Sicherungssystem für clekt.risdtc Leitung. netze zur 
sltcekwweiscn Lokalisierung von I,eitungscldckkn uncl bcr-
spamnmgcn. lO 1. . 
Hrl'mssehaltuug für Stromrü kgcwinmmg h ·i Gleich:tromreihm-
schlullmotorl'll, besonders für Bahnzwecke. 101. . 
.Anorclmmg zur Verbe.<;serung clcr Phas ·nkompcnsation für germge 
Ilelustuugcn von a. yncl1ronc11 Dr hfeldmaschit1eu. 185. 
- zum Anlassen von Gleichstrommotoren mit parallel geschalteten 
Ankerstromzweigen. 185. 
- zur Rc•gdung von Elektromotoren für kon.-;tant.e Drehzahl. 213. 
Schiitzenskuenmg für den Alitricb voll Schiffschrn11be11 mittels 
Elcktromotorrn. 213. 
Binrkhtung zur Bremsung elektrischer lktrichl'. 213. 
- - Steuerung für fcrnbetätigte l\foton.:tJ. 249. 
Elektrischer Sdmellrcglcr. 249. , 
Eiurid1t.u11g zur Regl'lu11g von Nt·h ·11sd1lt1Utl},J;1mo: .tark sehwan-. 
krnd •r Drehzahl. 249 . 
• \norclmmg zu111 8chntz von automatisch rcgulicrlcll clcktriscl1c11 
Altlagen. 249. 
XV 
Compoundierte Erregermaschine zur Erregung von Generatoren. 
301. 
Einrichtung zur elektriscl1en Fernübertragung von Drehbewegungen 
bestimmter Größe und Ricl1tung. 301. 
- ZWll scl1nellen Steuern von Drehstronuuotoren. 301. 
Bremsschaltung für elektriscl1 betriebene Fahrzeuge. 351. 
Einrichtung zur Erzieltmg einer geradlinigen Belastungscharakte-
ristik bei Gleichstromwendepolmaschinen. 378. 
'Vechselstrom-Repulsionsmotor. 378. 
Sichenmg von Hochspannungsanlagen. 378. 
Anordnung zur schnellen Erregung undAberregung von elektrischen 
Maschinen. 378. 
Elektrischer Sclmellregler mit Wälzkontakt. 414. 
Vorrichtnng zum stoßfreien überschalten von EinankertUnformern 
beim drehstromseitigen Anlaufei1 von der Anzapfspannung auf 
die volle Netzspannung. 414. 
Schalttmg zum Arilassen von Gleichstrommotoren. 450. 
Elektrischer Schnellregler mit \Välzkontakt. 450. 
i) Sonsti:ge elektrische Apparate. 
Elektriscl1er Gleichrichter. 62. 
Relais für tmdulierende Ströme. 62. 
Einrichtung zur Auffindnng tllld Feststellung verborgener oder 
1mzugänglicl1er Metalle. 213. 
Weehselstromgleiehrich ter. 351. 
Vorrichttmg zum Gleicluichten von hoch- und niederfrequenten 
Wechselströmen. 450. 
Klasse 24. F euerungsanlagen. 
a) Feuerungen im allgemeinen. 
Treppemostfeuerung mit mechanischer Beschickung 223. 
Kesselfeuerungsanlage. 450. 
b) Feuer1tngen für Staubkohle und flüssige Brennstoffe. 
Brenner für flüssige Brennstoffe. 129. 
c) Roste und Rostreiniuung. 
Roststab, insbe ondere für Wanderroste. 62. 
Stufenhohlroststab mit aus einzch1en abnelunbaren Teilen be-
stehender Brennbahn. 62. 
Hohlrost. mit Wasserkühlung. 301. 
Luftregelungseinrichtung für Untenvindwanderroste. 351. 
Wanderrost mit während des Betriebes auswechselbaren Rost-
stäben. 351. 
Wanderrost. 378. 
d) Sonstige A11sriistunusuegenstände und Werkzwue. 
Raucha bleitnngseinrichtung für L-Okomotiven. 185. 
Zugregler. 185. . .. 
A ehenlöschvorrtchtung für Feuerungen. 301. 
e) Gasfeuerungen. 
Regenerativ-Kesselfeuerung. 23. 
Schürlochverscltluß, illSbesondere für Gaserzeuger. 23. 
Die Schlacke selbsttätig beseitigender Walzenrost für Generatoren. 
62. 
Füllapparat mit Sortiervorrichtung für Gasgeneratorcu. 62. 
Gaserzeuger. 62. 
Brenner für Gasfeuerwigen und Rostfeuernngei1 mit stark erhitzter 
Zusatzluft. 351. . 
Verfahren zur EutgasWJg von Kohle u. dgl. 351. 
- - Vergasung bituminöser BrenllStoffe in Generatoren mit 
'Vec!Jselbctrieb und Generator zur Ausführung des Verfahrens. 
351. 
Klasse 26. Gasbereitung und -beleuchtung. 
a) Gaserzeugung. 
Verfahren zur Herstellung ' 'Oll Olgas und Heizöl. 23. 
Ofen zur Erzeugimg von Leuchtgas in stehenden Retorten oder 
Kammern für chichtweisen Betrieb. 129. 
Verfahren zur getremiten Ge;vumung YOll Teerbestanclteilen. 130. 
- und Apparat zur restlosen VergastU1g von bituminösen 
Bre1mstoffen. 223. · 
Apparat znr Erzeugung von Olgas (Karburiergas). 249. 
Verfahren zur Steigerung der Ausbeute an leichtei~ Kohlei1wasser-
stoffen bei Erzeugung von Olgas oder Karbunergas. 258. 
- un<l Vorrichhmg zur Erzeugung V?ll ~era~01:gas oder Wass~gas 
aus bituminösen Bre1mstoffe11 m 111term1ttierende111 Betnebe. 
379. 
Klasse 27. Gebläse und Lüftungsvorrichtungen. 
a) Luftcerdiclitun(JB- wid Luffrerdünnitn(Jsvorrichtungen. 
Laufrad für Kreiselgebläse. 139. 
Einriditm1v zum selbsttätigen Ausgleich von Achsialschiibcu bei 
Turbokgmpressoren, Gebläst:n, Schleu<lerpurltpeu 11._ dgl. 18.5. 
P egclnugsverfahrcn für Turbokompressoren mit Turbmenantneb. 
185. 
Verfahren und ' 'orrichlung mr Regcltmg vou Kreiselverdichtern 
mit Turbu1e11ant.rieb. 185. 
Fliigelradpmnpc. 450. 
XVI 
Klasse 31. Gießerei. 
a) Formerei 1111rl Fonnnw8chiuc11. 
\'orricht.u11g für steigenden GuB \'Oll Blücku1 ull!l Dram111cn. 101. 
Klasse 35. Hebezeuge. 
11) Aufzll(JS- uncl Fiirdereinrichtlln(Je'll. 
Einrichtung zur Verhindl'rung der Anslösnng der 8ichcthl·it•·-
hrcmse hei elektrisch betriehcm n Förckrn1ascl1illl·n. 258. 
Förderwagen-Bcschickw1g. ·vorrich tu ng. 301. 
\'erfahren zum Begichten Yon Iloc11üfc11 o. clgl. mittels Schriig-
aufzuges für Trid1tcrkübdbegicht.ung. 30 l. 
Sicherheitsvorrichtung für För<lermaschimn. 414. 
Yorrichtm1g zum :elbsttätigen Ausführln des \Vagtnwcehsels auf 
Förderkörben u. <lgl. mit clektromotorischcm Antrieb. 414. 
b) Krane, Laufkatzen, Tl'indw, Rollenzii(Je, Bremsen 10111'. 
&nkbn.m c für Hebezeuge o. clgl. 139. 
~Iastkran zum Zusauunenstelkn von Eisu1liauele111c11k11 ver-
schiedener Art. wie Querträger und Längsträger. 223. 
J,astdrnckbron:::e. 258. 
c) Ketten- 11nd Schraubtnelerotor('ll, Becliennerke, T'frlade-
rorrichtun(Jen, h!,drauli8che Hebell'erke. 
Yerladeanlage, insbesondere für schwianncudc :\Iasscubri.ilerlager. 
351. 
Klasse 36. Heizung (im allgemeinen). 
a) Öfen und Herde für fe. te Brr11118toffc. 
\-orrichtung an Heizöf<:n von Zentral- und Etagenheizungen zur 
\'erklcinerung des Heizraumes. 451. 
c) Zentralheiz1tn(Jen und Wärmereyler. 
Einrichtung zur lT11schädlic11- und Nutzbarmaclnmg örtlicher Cbcr-
drijcke au den Knotenpunkten der Rückleitungen von Zcntral-
hetzungcn. 62. 
Rippenheizrohr. 62. 
Vertahrl·ll zur Verhinderung der St.auhversd1wccfüng sowie zur 
Erhöhung der Heizflächenwirkung, inshtsondere hci Luftlu:iz-
ökn. 258. 
\·orrichtung zur Beheizung von Räumen. 258. 
Gliederkessel. 379. 
d) Flüssigkeitenerllitzer (außer elddrisclw11). 
\\'armwa seroh:n mit durchgchcuck111 Rauchrohr. 451. 
Klasse 37. Hochbauwesen. 
a) Tragende 1111d raumnbschließrnde Ko11struktiu11e11. 
Bogenfönnige Tragkonstruktion. 23. 
.\nnienmg für Eistnbetonkörp<.·r. 101. 
Verfahren :mr Herstellung cinl'r feuersicheren, fugenlosen, spezifisch 
leichten, wetterfesten, rasC'h und leicht her!Otellban·u l\Ietall-
Dacheinckckm1g. l 85. 
IIohl:teinmaucrw rk mit Beton- ockr Eisenbetonfüllung. 258. 
Hohlmauer mit Querwänden aus IlochJ::antzicg ·In. 301. 
Flachdach. 379. 
Eisenbetondecke. 414. 
\'erfahren zur Herstellung von Ris<..nlJctout.rägcrn, bc:i;w. D1:ckui. 
414. 
Ziegelmauer. 4 l 4. 
li) Ko11struktio11.~eluncnte. 
• 'ietloscr Gittrrträger 111it die I,ängsgnrkn aufnehmenden Diagonal-
stäb<.;11. 23. 
Freitragende Sdtcitlewand aus Fon11stcim·11. 62. 
Armiert<.; Hisn1bdo11konstruktio11. 101. 
. Metallheclachungscrsa tz. 30 l. 
Hohlbalh11. 379. 
Armierte Ei~c·nl>ct.011konstrnktio11. 451. 
Klasse 40. Hüttenwesen. 
11) Jf€fall(Je1l'i11111111(J, metall1tryischc Öfm. 
L.!gierung. inshesouclere für Rchnciclwerkz('llgl'. ~3. 
Krcislaufrerfahren nn<l \'orrich t ung zum _ \ufschllc f3e11 von meta ll-
uncl .-iliziumhaltigen Ruhstoffu1. wie Ton u. dgl. 23. 
Sp.muvorrichtung für Ell'ktroclu.1kll 111111l'11. 23: „ 
Schaltuno für dc.:11 Betrieb clcktnsd1er Ofcu mit an ckr ÜlR'rlla ·he 
ck:· Sdm1cl:1.badcs wie im Rduul'izbad sdhst angcorclnc;lcll 
Elektroden. 23. . 
Verfahnn :1.ur Rückgewimumg Yon Kup_fer aus J.\!tssmg o. dgl. _ 102. 
Schutzmantel für cli • \Vicklungen der tn dektnf.chen Induktlous-
iifcn eingebaukn Tr:u1;;formatorcn. 139. . 
Yerfalm n z.nr .\uQbe;:;:cruug abgenutzter 0<kr zur llll·ehan1scho1 
l>idttung neu znge:-;tclltn IIcnk an l•;lektroöf 11 mittel. 
Schl.1ckc. 139. 
- \\.icdergc:wilmm1g '011 7,i11k ans t111bra11chhar g,·worclem·n 
Zinkkaheln u. clgl. 233. 
Elektnxknfo ·s1111g iür ·lcktrisd1l' Ofrn 1uit J,id1tlmgull1l·i1.uu '. 351. 
Klasse 42. Instrumente. 
b) Liin(Jen-, Fliichen- 1111rl Dickenme.s.~er. 
\'orrichtung zur Bestimmung von &hraubcu und < ;cwimkn durcl1 
:eitlichcs Abtasten cks ncwindezugcs mit. auswech:clhan:n Tast-
körpn11. 62. 
r) Oeodiiti.~che f 11str11111ente. 
Himichtung zur ne-·timnnmg von Entfc:mnngrn vcrmitlcl. ellll's 
Basi ·cntfemuugsm ·sscrs. 233. 
Anzeigevorriehhmg für Entkmnng:mcs.o;er mit ~tandlink· illl 
In,tnuncnt. 233. 
Einrichhmg zu111 '.\fcs en von Distanzo1 anf cll'ktrisd1c111 \\'i.:g. 35 J. 
Rcchem:i11richtu11g zur Bestimmung der 1"1ughfü1l·Jl. 351, 
lt) Optische Apparate. 
Einrichtung zur Fadenkreuzl>ekuchtnng. 23. 
Yorrichtung zum Photographit•tt'tl vcrschic(knfarhi~l'r Lieht 
qnelkn. 62. 
i) Plt!{sikali.~che lnstr11me11!1' und Uerlite, Kalentl1 r. 
Vcrsuch:einricht.ung mit Düse und Yntcikrrohr zur ErprobtUig 
von Propellern und Flugmotoren in ciucm gconhwkn Stromc. 30. 
Kurve11fluganr.eiger für Flugzeuge. 30. 
Feimlruclanesser zur )fl'ssung von kkinen Druckclifü·n.:llzc.:n bei 
Luft-, \Vasser- uml 1,andiahrzeugen. 102. 
Grulicnwetterpri.ifer. 224. 
Yorrichtung zum Fcsbtcllen <ler Gegenwart fru11clcr < ~as an bc-
stinuntc:n Orten innerltalh einer g<.;wiss<:n Zeit. 233. 
Klasse 45. Land- und Forstwirtschaft, Garten- und Weinbau, 
Molkerei, Zootechnik. 
a) ßode11bcarbeit101q, , firi1, Dii11ac11. 
Einstellvorrichtung für clic Grdfcr eillcs (~rciferracles. 30. 
:\lotortragpflug. 30. 
:J.fotorpflug. 30. 
Auf:hdi •vorrichitmg für clil' &hure von )fotorpfli.igcn. 68. 
Drdrii<lrigcr )[otorpflug mit 2 clnn•b ein Differeutialgetri ·he an-
gctrieb nu1 Trcihrii<ll•rn. 68. 
ßO(knhearlwitnngsgeräl zum til'fgeh1.:nclen uncl die l'flug- uucl Kultt-
YU torarbc.:it crs tz nclen Auflockcru von insbcsondcr • tr<x'kC'nun 
himligcm Boden. 102. 
< .rciferrncl für Dampf- und :J.Iotorpfiügc und Zug111a~chi11c11. 139. 
'.\fotorpftug mit einem Anhiingepfü1g. 139. 
Urainröhrcnlcitung. 139. 
In ein· Zugmaschine umwandelbarer Krafttr, gpflng. 192. 
Heh- m1cl • 11kvorri ·htung für llen federnd aufgchängtc:11 Pllug-
ralunen lri '.\fotorpfiiigen. 258. 
DiingcrstrelUlla. Thinc:. 30 l. 
Kraftpt1ug oclcr Zugmaschine mit lJnicr"t.iitzuugswnlze, in ·hesoml~rc 
zum Kultivi ·ren mooriger Ländereien. 301. 
SiiYorrichtung für Sfü11n•e11inen mit rntcrau:s.1at. 301. 
( ~n·iferrad für l\lotorpfliigc u. clgl. 351. 
)fotorpt1ug mit am b1hrg '. lell angcknktcm, molori. eh heh- und 
~enkhardn l'llugrahmcn. 351. 
~chicbcrfühnmg für Diingcrstrcumuschiucu. 351. 
l'llan:t.cnsctzma,chine. 379. 
Pflug mit Tran.-;1x1rtharn1 wm .\u,.,Jtebeu von S 'l:t.p11auzeu. 379. 
c) fliirl11erri, Oemü11e-. o•, ·t-, Wtin- 1111tl llnp/01ir111, Por t-
11·~.qe11. 
Bnumfälltnusehinc mit in horizontakr Lagl' iil r 'Kett nräcler 
lnufenckr Glicclersäge. 30. 
Verfahren zum Schutz der Anlagen von Obst- uncl \\'ei11kulturc11 
gegen schädliche :-;piitfriiste. 30. 
Klasse 46. Expl~sions- und Verbrenntl?gskraftmaschinen, Druckgas-
maschmen, Feder- und Gewichtskraftmaschinen . 
n) B,-7ilosions- und l'erbre11111111[Jflkraft111n9c/li11rn ln ilir r C:e-
8amtanord111111g. 
''erfahren und Ei11ridtlu11g zur Erzeugung \Oll .~ huizgn,., zur 
Sicherung f ·ucrgefährli ·her Flfü,-.igkeifrn mittels 1.:i11~·r \' r-
hrcmnmg;.kraftmaschine. 37. 
)Iit &:ltli_tzstcucnmg arbC'ituHk G genkolli n-\·,·rhr 1111u11g kraft-
111aseh111c. 139. 
\·erfahren uncl \'orrichlm1g zur Rl·gclung t1cr \'nlin•1111ung,.,(\,111~r 
\'oll J,ufl-Bre1111 toffgcnlischen. 139. · 
Einrid1tu11g zum Bctril'b · von \'erlir 1111un" ·kraitma. ·hinut 
139. " . 
\"crhr<.;1111ungskraftma:chim. mit in ein 'UI f1•ststch1 nckn 'J l·il g ·-
führten radiuku &·hiehcrn. 140. 
Zweitakt:~rhrennungsk;aftma. d1ine. mit. cin:m vcrcinigl1:11 I,:ule-
1111d • 1eclcnlruckzylmd ·r uncl m1t 11 ·h ·11e111a11dn an, or lm·tem 
Uoeh· uncl • 'iccknlnllkzvlinclcr. 149. 
.\rbeit ·y rfalm·n f~ii Zwcitakt-\•erbn11111111g-kr.1lt111a lune11. 192. 
lloppeltw1rk nclc \ \•rhrumung krattma. ehin •. 192. 
Y-we1takt-\'nbrumung kraftlll,1 \'hin" 192. 
- ni"t Stufe11kol1)(>11. 301. 
- - mit Hilf }>tllllpen. 359. 
Zweit.akt-Verbrcnuuugsgaskrnflmasd1iue mit geschlossenem, zur 
Vorkompression von Luft uienendem Kurbelkasten. 359. 
Regelungsvorrichtung für Einspritzkraftma chinen Jtüt , 'elbsl-
ziiudung (wie Diesel-, Glühkopf- u. dgl. Ma chiuen) bei Fahr-
zeugen. 451. 
Zweitaktverbrennu11.gskraft.t.uaschine. 451. 
\'orrichtw1g zum Einblasen des Brennstoffes in Verbreunungs-
kraftmaschineu. 451: 
Vergaser für Verbr nnungskraftmaschinen. 451. 
b) Steuerzmgs- nnd Regelungs~·orrichtungen, Ventile, Vergaser, 
Karburienorricht1mgen, Zünder, Kühler, A nlaßrorrich-
tunge1i für die unter a) genannten .Jlaschineh. · 
Einlaßventil mit Feder und Gegengewichten. 37. 
Fccleranordnw1g an selbsttätigen, in · den Kolben e'ingebauten 
Einlaßventilen von kreisenden ?.laschinen. 37. 
Ste~erung für !nehrere Ventile von Verbrennungskraftmaschinen. 37. 
Z~'l1~derbefesbgungfür Kraftmaschinen mit kreisenden Zylindern.37. 
Emr1chtung zum Zuführen und Zer täuben de Bre1mstoffes bei 
Verbrennungskraftmaschinen. 68. 
Kolben für Verürennungskraftmaschinen mit Wärmeableitung. 102. 
Magnetelektrische Zündvorrichtung für Verbrennungskraft-
maschine11. 102. 
Verfahren zum Einführen flü. siger Brennstoffe in Verbrennungs-
krafünaschincn. 102. 
Vergaser für Verhrerumngskraftina chinen. 102. 
Vorrichtung zur Sicherung gegen Rückstoß beim Ankurbeln von 
Verbrennungskraftmaschinen. 149. 
Kolbenkühleinrichtung mit Luftstrom für \'erbrennuugskraft-
maschinen. 149. 
Kolben für Verbrennungskraitmaschinen. 149. 
Pumpe zum Einführen von Luft uncl Brem1stoff in die Zylinder 
voll Vcrbrennungskraft.maschhren zur Erlcichterw1g des An-
drehens. 149. ' 
\'erfahren zur selbsttätigen Einstellung des Einspritzz itpunktes 
bei Verbrenmmgskraftmaschinen. 149. 
Vergaser für flüssigen Brennstoff. 149. 
1,Uftkühlung für Ein- oder Mehrzylinder - \'erbrennungskraft-
maschincn. 149. 
Vorrichtung zum Bremsen vou V rhre11nung kraftmaschinen. 149. 
V rfahrcn zur R g luug von Einspritzverbremmngskraftmascl1ine11. 
149. 
Andreh-Hilf ·maschine für Krafünaschiuen, in besondere Verbren-
nungskraftmascliinen von Fahrzeugen. 192. 
Ausschaltvorrichtung für die umlaufenden Steuersc11ieber von 
\Värmekraftmaschinen. 192. 
Brennstoff-Einspritzvorrichtung für Verbrenmu1gskraftmaschi11eu. 
192. 
Doppelglühkopf für Zwei- oder Mehrzylinder-Verbrennung. kraft-
maschincn. 192. 
Vorri htung zum A.nwerf n von Maschinen, in besondere von 
Wärmekraftmaschinen, mittels Elektromotoren. 192. 
Vergaser für Verbrcru1ungskraftma · hinen. 192. . 
Elektrische Andrehvorrichtuug fürVerbreruulllgskraftma chmen.224. 
Glühziind r für Verbrennungskraftmaschinen. 224. 
Kolben für Verbr nnung kräfünaschin 11. 224. 
\' rfahren zur Reg lung der Temperatur von Zündplatten bei Ver-
breunuugskraft.maschin n . 224: . 
Kolbe11kiU11 vorrich tw1g für V c r brenmmg · kraftmaschmen .. 301. 
Selbsttätig Lös hvornchtu11g für Verbrennungskraftma chmen. 301. 
Zü11dvonicl1t.tmg für Vc.rhnnmmgskraftma ·chinen. 301 .. 
Umsteucrungsvorri htung für Vcrbremiungskraftma ·chmen. ~09. 
Anord111mg zur Zünuzeitpunktverstellung bei mag11etcl ktrt chen 
Zündvorrichtungen. 359. 1 
.\bclichtun für d n zylindrischen, zw:i cl1en Zylinder und Ko!ben 
iug sdiobenen Steuerschieber von \"erbrc1111ungskraftmasch111en 
mit. Einschi b rsteuenmg. 359. . 
HPru1stoffeinblasevorrichtung für Diesel- o. dgl. !\fa chine:n. 359. 
Br m1stoff inblascvent.il fiir V. rbi: nnungsk.raftmas<?hin n. 35?. 
Vcrbr nnungskraftmaschme nut cmem cmzig 11, zwischen Zylmder 
und Kolben cinges hobeneu rohrförmigen teucrschiebcr. 359. 
Selbsttätige E11tliiftungsvorrichtung für Vcrhrcnnuugskrnftma-
schi11en. 359. 
Zylind rkopf für Zweitakt-Verbrennung kraftmnschium. 379. 
Einrichtung wr Zü11dzeitpunktverntel11111g. 414. 
- zum Anlassen umlaufender \'erhrennungskrnftmaschi11 u. 414. 
Vorrichtuug z.ur V •rhindernng einer ungewollten lllgaugsetzung von 
dcktris h geziind<:l n \'erbremmngskraft.maschinen. 414. 
c) Druckgaskra/tmaschine11. 
Krnf.tmaschinenanlaf( . 37. 
Hetnebsverfohr n für Kraft.mnsdtineu. 149. 
Verfal~rcn zur Attsnntzung der \Vänucenergi der aus elektrischen 
tickstoffverhrcru1ungsöfen kommeudcn Gase. 387. 
Klasse 47. Maschinenelemente. 
a) /l'este K on,qfruktiu11sfeilt!. 
Schraubensicherung. 102. 
- für 2 9der meiner Sclmmb ·11. 149. 
XVII 
b) Konstruktionsteile zur Bewegunysii/Jerlragtmg. 
Kugellager für radiale und achsiale Belastung. 37. 
Selbsteinstellendes zweireihiges Radialkugellager mit sphärischer 
Laufbahn am Außenlaufring. 68. 
Kugellagerkäfige. 102. 
Zwei- oder mehrreihiges Kugellager. 102. 
Hauptpleuelstange für Motoren mit sternförmig augeordnete11 
Zylmdern. 149. 
Sicl1erung für Gelenkbolzen für die Nebenpleuelstangen von sten1-




c) Kupplungen, Gelenke, Bremsen, Sperr- und Sohaltti e?·ke. 
Selbstt.ä~ige Fliehkraftkupplung. 309. 
d) Riemen, Seile, Ketten 1l. dgl. 
Sicherheitseinrichtung an Treibriemen tmd Transmissionen. 102. 
Drahtgliederriemen. 224, 309. 
Gelenkiger Riemenverbinder. 309. 
elbsttätige Spannvorrichtung für Kettentransmissionen. 414. 
e) Schmiervorrichtmigen. 
Ölsparvorrichtimg bei Kolbenruaschinen. 37. 
Selbsttätige &hmieryorricl1tung für Walzwerke. 37. 
Pleuelstangenkopf mit rück.kehrender Sclunierw1g mit Ölbehälter 
und Rückschlagventil. 192. 
Schmiergefäß nacl1 Art der Staufferbüchsen. 192. . 
Zentralscluuiervorrichtung für sclmellaufende Masclunen. 309. 
Schmiervorrichtung für Zahnräderantriebe, insbesondere bei 
\Vasserturbinen. 459. 
Schmiervorrichtung für Stiitzkugellager. 459. 
/) Rohre und iltre Verbindungen, Scltliiuche und ihre Ver-
bindungen, Rohr- und Gefäßrerschliisse, Kollren, Diclttungen. 
Stopfbüchsen, Wärmescltutz!'orrichtungen und -mittel. 
Dichtungsplatte. 224. 
Reibmigsloser Zylinderkolben. 224. 
Stopfbüch e. 259. . . 
Diclltm1g für hin- und hergehende Teile, wie Kolben, Kolb n-
stangeu o. dgl„ bei schnellaufenden l\Iuschinen. 387. 
g) Ventile, Hähne, chie?er. 
Ab perr- und Regelventil. 387. 
· h) Gelrie1:Je (ohne besondere Zweckanga~e). 
Antriebsvorrichtung zur Erzielung zwangsweise aufeinan<lcr-
folgencler Bewegungen zweier Getriebeteile mittels eines An-
triebsgliedes. 102. . . 
Kurbelantrieb für Kraft- und Arbe1tsmaschmen. 192. 
Reibw1gsgetriebe zur Kraftübertragung zwischen 2 gleichacl1sige11 
Wellen mittels einer Mehrzahl von Kugeln. 192. 
Kegelreibungskupplung für Wendegetriebe. 224. . 
Umschaltbares Deckenvorgelege für Rechts- und Linkslauf nut 
einem einzigen Riemen. 359. 
Klasse 48. Metallbearbeitung, chemische (Email, Galvanoplastik). 
b) M etallü?erzüge, auf nicht elektrolytischem Wege hergestellt. 
Eisenschutz für Kupfer und Kupferlegierungen gegen die zer-
törende Einwirkung des Seewassers. 38. 
Verfahren zur Herstellung von metallischen Überzügen auf ge-
brannten ·war n, Tonwaren, E:maillewaren, Glaswaren. 68. 
__ - einer metallhaltigen Schicht auf Zement-, Gips- oder 
Traßmörtel u. dgl. 231. .. „ 
Verfahren und Vorrichtung zur Herstellimg von Metalluberzugen 
nach dem Spritzverfahren. 309. . . . -
Verfahren, durch Spritzen unter Zwischenschaltung emer Rili.s-
metallschicht und Erwärmen auf Metallunterlagen festhaftende 
dicllte Bleiüberzüge herzu teilen. 459. 
Zerstäuben und Aufschleudern von geschmolzenen Metallen. 459. 
Klasse 49. Metallbearbeitung, mechanische (außer Walzwerken im 
allgemeinen). 
a) Werkzeugmaschinen. 
Fallhammer. 38. . 
Schaltvorriclitung für den Revolv:erkopf a~.1 \Verkzeugmaschmen. 69. 
Verfahren und Vorrichtung, b.e1 Dreh~änke11 u. d~l. \".erkzeug-
maschinen mit Riemensche1ben!l?tr1eb und dahmte~ll geudem 
Wendegetriebe die in der Bank bei der Umsteuerung s1~h geltend 
n\achencle lebendige Kraft au~rhalb der Ban~ zu verruchten. 69. 
Elektrische Steuervorricl1tu11g,. msbesondere für den Werkzeug-
träger von Werkzeugm?schmen. 149. 
Pre e mit abwechselnd wirkenden ~reßdornen. 192. 
Schlittenantrieb für Werkzeugmaschmen. 23 l. 
Kurbelscl1ere. 359. Lok r ··d Presse mit Flüssigkeitsdruck zmn Aufpressen von omo 1vrn e~n 




&llwiugvorridituug für Dn:hbäuke u. clgl. Maschinen mil um-
laufendem Antrieb. 414. 
Fußtrittsicherung für Fallhfu1uncr. 459. 
b) 111 asohinen zur H ersteUmig bestimmter Stahlwaren. 
Verfahren zur Herstellung von mehrfach gekröpften Kurbelwellen 
mit versetzten Hüben. 69. 
- - - Zylindern. 69. 
- zum Vernieten von Turbinenschauieln mit ihren Bandagen. 102. 
Zahnradschneidmascbine. 23 t. 
o) Arbeitsrer/ahren, Werkze11ge und Vo1·richtungen zti deren 
Durchführung. 
Verfahren zur Herstellung genau entfernter Bohrlöcher i11 Getriebe-
kasten, Lagerständen u. dgl. 38. 
&hnellaufwerkzeug. 69. 
Befestigung von Schnellstahlschneiden auf Werkzeugen. 102. 
Schraubstock. 102. 
Elektrische Schweißmaschine. 149. 
Halter für Werkzeuge oder Werkstücke. 231. 
Selbstzentrierendes Spannfuttet. 259. 
Schweißbrenner mit Vorrichtung zum Ze:rteilen von l\Ietall. 309. 
Verfahren zur Vereinigung zweier Mot0rzylinder durch Schweißen. 
309. Klasse 53. Nahrungsmittel. 
IJ) Maschinen zur H erstellimy bestimmter Jf etp,ltware,~. 
Verfahren und Vorrichtung zum Trocknen von gedämpftem oder 
gekochtem Gemüse. 309. 
Klqsse 5i. Photographie. 
a) Physikalischer Teil. 
Träger für die lichtempfindliche Schicht von Films. 69. 
Photographische Vorrichtung zur Aufnahme fliegender Geschosse 
bei gleichzeitiger Messung der Fluggeschwindigkeit. 232. 
Verfahren zur Her tellung von Photographien mit dem Aussehen 
von Handzeichnungen oder von Kopien von Ölgemälden, Gobe-
lins u. dgl. 232. 
Selbsttätige Auslösevorrichtung für den Objektivverschluß photo-
graphischer Apparate. 266. 
Taschenentwicklungskassette. 266. 
Einstellsucher für photographische Kam ras. 388. 
Panoramaapparat. 388. 
u) Ohemisclier Tea. 
\'erfahren zur Herstellung eines Mehrfarberumit.ers für Farhcn-
photographie und -kinematographie. 192. 
Verfahren zur Herstellung photographischer Bildträger mit. 
zwischen 2 Filmen be:fuidlicher lichtempfindlicher Schichte.459. 
Klasse 58. Pressen. 
a) mit Flüssigkeitsdnick. 
füeuerung für hydraulische Arbeitsmaschinen. 359. 
Einrichtung zum Betrieb hydraulischer Arbeitsmaschinen. 459. 
Klasse 59. Pumpen und andere Flüssigkeitshebewerke. 
a) Kolben-, Jlfeml1ranpwmpen, Fe1,erlösclispri:tzen. 
Pum~ mit kreisenden Zylindern. 309. 
Ventillose Ptunpe für :Flüssi~keiten. 309. „ . . 
Pumpe zum Fördern von heißer oder sehr kalter Fluss1gkc1t. 388. 
Pumpenanlage znm Heben von Flüssigkeiten aus beliebiger Tiefe. 
423. 
Steuerung für Flüssigkeits- odf:!r GasEwnpen mit selbsUät.igcn 
Ventilen und einer mechanischen Hilfssteuerung. 423. 
Schncllaufende, ein- oder m hrzylindrige Pumpe. 423. 
b) Urnlazi/ende P1i?n7Jm (Schle!lder-, Kapselpumpen u. dyl.). 
Schleuderpumpe. 157. 
Pumpe 1mt kreisenden Kolbenschiebern. 232. 
c) Dampfkammerpumpen (P1tlsometer), DriickgM- unrl Druck-
foftpumpen. 
Druckluftheber mit Schwimmer nnd von diesem beeinflußt.cm 
teuerkolben. 38. 
Schwimmsteuerung für DampfdrucJ<pumpc11. 388. 
d) Damp/8irahtp11mpen, (Injektoren). 
Dampfmundstück für Injektorrn. 192. 
Klasse 60. Regler für Kraftmaschinen. 
Regelung für Kraftmasehin n, insbesonc~ere D.ampI- oder Gus-
turbinen in Verbindung mit Flüssigke1tsgetnebcn. 38. 
Fliehkraftregl r mit Rollengewichten. 192. 
- - einem statischen Sicherheitsregler. 266. 
Regelvorrichtmig für Kl:aftmaschinen mit Federregler für mehrere 
Geschwindi~keiten. 318. . . . 
'icherheitsvorr1chtung für GeschwmdigkeJtsregler. 318. 
Klasse 68. Wagenbau, Fahrräder und Motorfahrzeuge. 
r) ,\[nforjahrrad u.nd Jl.f oforwaynt. 
Differentialgetriebe für Kraftfahrzeuge. 38. 
Einrichttmg an Reibungsgetrieben zum sclbsttät.il'Cll A11dem der; 
Drucke je nach dem Widerstand. 69. 
Zwcind1sigtr \\'ageu, in:b ·somkre liir ;.'.!ulorwagcu1.üge. 102. 
Wagen, mshcsonclere für ~Iotorwagcnzügt. 102. 
Wagenzug. 157. 
Krafövagen für Anhänger. 193. 
Lenkvorrichtung für Kraftfahrzeuge. 232. 
K.raftübertragn11gsvorriehtu11g für Kraftwagen. 266. 
Kraftwagenkupplungsvorrichtung für A:nhfuigewagen. 266. 
Antriebs- und Lenkvorrichtung für Kratlfahrzengc. 388. 
d) Rad und Radreifen. 
'tof3dämpfe11dcs Kugellag r für Fahrzeugräd r. 69. 
Gleitschutzkette für Kraftwagenräder mit doppelten ei,.;cn,muicrkn 
· Radr ifm. 359. • 
Klasse 65. Schiffbau und Seewesen. -
a) chi/fbau. 
Eisenbetonschiff. 38. 
Einrichtung zum Drehen v n kieloben hergf:! ·telllen Eisu1bcto11-
schiffe11 beim Stapellauf in die aufrechte Schwirmulage. 115. 
Schl.ingerdämpfungseinrichtung. 232. 
b) cM//santrieJJ !lnd 'teuen·orricht11 ngen. 
Einricbt1mg zmn Umsteuern von Schiffsschraubenfüig 111. 115. 
Schutzvon·ichtung gegen A.nfressungen der Schiffsschrauben. 202. 
Schiffsturbinenanlage mit Gas- oder Dampfbetrieb für 2 oder mehr 
Wellen mit einer Yorschalttnrbine. 232. 
f) A1ifsclilepp- unrl Al,la11/rorrichtu11ge11, ch11•imt11<lo<'ks, J[el, e11 
gesm1kener chi/je, Rei11ig1rny und Konsen·ierung der, 'chiffe. 
Schiffsaufschl ppvorrichtung mit. anhebbarer Plattform. 115. 
Klasse 75. Soda und die übrige chemische Großindustrie. 
a) Schll'efel, Schll'efeldio.r!ld un<l Sclw•efelsa11re, ah 1i un, 
Säuren des Sticksto/fe.9 1111<1 deren , alze, Kohleu,•il urc. 
Verfahren zur Gewinnung von Chlor aus Chlorwa. er-toff. 202. 
- Darstellung reiner. hochgradiger Salpetersäure. 203. 
- - Gewinnung von schwefliger äure tmd Oxyden aus 'ulfaten, 
vorzugsweise Erdalkalisulfaten. 232. · 
- - Darstellung hochkonzentrierter alpctersäure. 267. 
b) Kohlens1rnre 1w<l ,f/uilkalien, Ammoniak. Zyan-, J'erro-
zyan- m1d Rhodan11erbindungen. 
\'erfahren und Vorrichtung zur Yerarbci1.ung vo11 Gaswa:;str auf 
verdichtetes AinmoniakwaS! er. 203. 
- zur Gewinnung von Ammoniak aus Luftst.ick ·toff im Krds-
prozeß. 203. 
- - Herst llung von Stickstoffn:rbindnngen aus ::\Ietallkarbidcn. 
232. 
- - Gewinnung \·on Ainmoniak au. Zya11a111icl und dl·s ·n 
Salzen, besonders Kalk.-,tickstoff. 232. 
- - Zer fanng vou Kalkstickstoff mit Kohlensäure. 232. 
- - Reiuigimg der durch Destillation der Steinkohle ·rhaltcu ·n 
Gase. 359. 
Klasse 77. Sport, Spiele, Volksbelustigungen, Luftschiffahrt. 
(l) L11/tBllhiffahrt. 
Flugzeug mit durch Spa1mdrähtc g geo:ueinandt:r ver:;teift •11 uuf-
einanderklappbareu Tragdecken. 38. 
Doppel-, bezw . .Mehrdecker. 38. 
Propellerantrieb für Aeroplane o. dgl. 38. 
Tragfläche mit steifer Bespannung für Flugzeuge. 69. 
Flugzeug mit s itlich angeordnet n Motoren. 115. 
Tragflä hcn?-elle. 11 ~: . , . . . . 
.Flugzeug 1111t selbsttatlgcr tab1hs1cnmg durch c·111 ·n Kreisd . 115. 
Bdestigm1g vou LufL<ichrauben an ihrer Anlri('],swl'il '. 157. 
Flt18zeug n~t b~i Anc1erw1g ,des .\..ustellwinkel. sich glcicl1zeitig 
m der Langsnchtuug des Flugzeuges verstellenden Tragflädu.:11. 
203. 
Flugzeug. 232, 241 . 
Feststellvorrich ti:ng für die 'tcuerung von Flug;-;eug ·n. 241. 
Doppeldecker 1111t gestaffelten uucl gddlten Tragfläch •u. 241. 
S<:lb~ttätiger Stahili. at~r für Flugzeuge. '11tcrsceboot • n. dgl. 241. 
Emncht1mg zum Vcrbmden und Lösen von Spanndräht n !l<kr 
Spannbändern bei Luftfahn ·ugen. 241. 
TragRächenküh ler für Flugzeuge. 241. 
Vorrichtung ztun \\•kdcraufrichten von absti.irz ·nden hczw. ua ·h 
vom überkippenden Flugzeugen. 241. ' 
V~rspannungszcUe für Flugzeuge. 241. 
Mit Spannhebel versehenes Rpnnnst·hloß für Kalx;J, iu„]J so11d~·r · 
für Flugzeuge. 241. 
Doppeldecker. 242. • 
~ugell~JS~rung _fü.r 'teu~rflächeu an .Flugz •ugu1. 266. 
8elbsttätigcr Gleichgewtchl'iregl r für Flugzntgc. 266. 
Außen ganz glatte Flügel für Flugzeuge. 318. 
Abfederm1g von Laufachs •11, Kufen, Sclnvim111kcirpt-rn u. dgl. von 
Flugz ngcu. 318. 
Flugzeug (Ein-, Zwei- oder Mdmk 'ker). 359. 
V~ra!lktruug 'Vou Zugseilen 0<kr , treb ·n an Luftfahrzeugen. 359. 
Ernr1chtung zum Stt:ucm \'Oll Flugmaschinen heim Fahren :rnf 
dem Boden. 388. 
Verfahren zur Hcrst llung faßdaubenartig zusammengesetzter ' 
Streben. 388. 
Am; Stahlrohr 11ergestellte Verwiudungsklappe für Flugzeuge. 460. 
Klasse 78. Sprengstoffe und Zündwarenherstellung. 
. . b) Chemischer Teil, Zündwaren, Feuerwerkerei. 
Emnchtung zum Vorkühlen von Sprengpatronen mit füissiaer 
Luft. 203. "' 
Verfahren zur Herstellung von Patronen für flüssigen Sauerstoff aus 
Kohlenp1:1lver und festen Kohlenwasserstoffen. 203. 
- N1trozellulose. 203. 
Flüss~ge Luft, flüssigen Sauerstoff o. dgl. enthaltendes Spreng-
mittel. 242. 
Verfahren .. zt~r Herstellung _von Spr~gstoffen unter Verwendung 
von fiuss1ger Luft sow1e oxydabons- und vergasungsfähiger 
Stoffe. 242. 
- zum Fertigstellen von Patr011en zum Sprengen mittels flüssiger 
Luft o. dgl. 242. 
- zur Gewinnung von zur Nitrierµng geeigneter Bamnwollzellulose 
aus alten baumwollenen Geweben (Lumpen u. dgl.). 318. 
Klasse 80. Tonwaren, Stein- und Zementindustrie. 
a) Vorbereitimgsmaschinen, Steinbearbeitung. 
M'isclunaschine für Beton, Mörtel u. dgl. 158. 
o) Öfen und Trookenvorrichtunge1i. 
Austrag- imd Brechvorrichtung für ununterbrochen arbeitende 
Schachtöfen für zusamme11Srnterndes Brenngut (Zement u. dgl.) 
115. 
Kanalofen zmn Trocknen, Brennen und Kühlen. 115. 
Entleerungsvorrichtung für Schachtöfen zum Brennen von Zement, 
Kalk, Magnesit u. dgl. 318. 
Sclrnchtofen zum Bretmen von Zement, Magnesit, Dolomit, Kalk 
o. dgl. 318. 
d) Kimststeine (chemischer Teil) imd dere1i Dekoration. 
Verfahren zur Herstellung hochfeuerfester Gegenstände, wie Muffeln, 
Tiegel, Ofen, Widerstände, Baumaterial u. dgl„ unter Ver-
we11dtuig von Karborund. 38. 
- ~ - emcs Korkersatzes aus Holzschwamm. 115. 
- - - einer festhaftenden, gegen chemische und mechanische 
Einwirkung imd Wasserdruck widerstandsfähigen Schiclü auf 
Mauerwerk tmd anderen Gege11stände11. 388. 
- - - von naget-, bohr- und bearbeitungsfähigem Beton. 388. 
Klasse 82. Trocknerei und Schleudermaschinen 
(für allgemeine Zwecke). 
a) Trockenvorrichtmigen und -verfahren. 
erfahren zmn Trocknen mit warmer Luft. 115. 
Trockenvorrichtung mit im Kreislauf bewegter Trockenluft. 203. 
XIX 
Klasse 84. Wasser- und Grundbau. 
Baggerlöffel. 69. 
Vorricl1tung zmn Füllen und Leeren von Sclileusenkammern ohne 
Wasserverbrauch. 69. 
- zur Herstellung von Betonpfählen. 69. 
Baggermaschine und Verfahren zur maschinellen Herstellung 
schmaler Einschnitte und Gräben. 203. 
Einricl1tung zum Einrammen von Blechspnndwändet1 durch 
Schlagsäulen. 203. 
Vorrichtung für Kammerschleusen zum Heben und Senken des 
·wassers ohne dessen Verbrauch. 203. 
- zum Heben von Schiffen in Schleusentrögei1. 203. 
Selbsttätige Reinigungsvorricl1tung für feststehende Wasserrechen. 
388. 
Selbsttätiger Rechenputzer. 388. 
Schiffseisenbahn mit entlastenden Schwimmkörpern auf geneigtei· 
Ebeue. 423. 
Eüuichtung zur Abscheidung von in Wasserläufen mitgeführtem 
Sand. 460. 
Klasse 85. Wasser, Wasserleitung und Kanalisation. 
c). W asserrefoigung (für Trink-, Nutz- 11.nd Abwasse1·), aiißer 
Filter. 
Verfahren, um Eisenoberf!li~en von Dampfturbinen, Dampf-
kessem usw.! welche bei hoherer Temperatur der Einwirkung 
von lufthaltigem Wasserdampf ausgesetzt sind vor Rost zu 
schützen. 203. ' 
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